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BOLETIN OFICIAL 
)E L A PEO^ B L l 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá basta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Se suscribo en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones do las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se insertu-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servició nacional, que dimane da las 
mismas; lo de interés particular previo el pugro ade-
lantado de SO cént imos do peseta, por cala línea da 
inserción. 
PARTE ^OFICIAL. 
(Gaceta del día 16 de Diciembre.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E MINI ST RO S 
S S . M M . y A u g u s t a Real Fami l i a 
c o n t i a ú a n s in novedad en su i m -
portante sa lud . 
GOBIERNO D E PBOTIKCIA. 
S E C C I O N ¡IB f O H B N T O . 
Minas . 
D. MANUEL BAAMONDE GU1TIAN, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. I 
Hago saber: que por D . Vicente 
Dotraner, vecino de Bilbao y como j 
apoderado Urbano de las Cuevas, i 
vecino León, se ha presentado au la 
Sección do Fomento do esto Gobier-
no de provincia en el dia 18 del mes 
de Agosto ú las diez y media de su 
m a ñ a n a una solicitud de registro 
pidiendo 7 pertenencias de la mina, 
de carbón llamada Zarpa 3. ' , sita en 
t é rmino c o m ú n del pueblo de Santa 
L u c i a y Llombera, Ayuntamiento, 
de L a P i l o de Gordon, paraje que 
llaman arroyo de valmart inez, y 
l inda al N . mina Zarpa, a l S. mata 
del majado y monte de los estropa-
jos, a l E . mina Esperanza y al O. 
collada y monte de Llombera; hace 
la des ignación do Jas citadas 7 per-
tenencias en la forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida el 
mismo que s irvió para la demarca-
ción do l a mina /¡arpa, desde él se 
medi rán 150 metros eo dirección S. 
y so fijará la l . " estaca, desde és ta 
en d i recc ión E . se medi rán 350 me-
tros y fijará la 2 . ' , desdo és ta 100 
metros en dirección S. y fijará la 3.", 
desde esta 700 metros en d i recc ión 
O. y fijará la 4.", desde és ta se me-
d i rán 100 metros en d i recc ión N . y 
fijará la 5.'* estaca y desde és ta se 
m e d i r á n 350 metros en d i recc ión E . 
para intestar con la 1." estaca, que-
dando as í cerrado él r e c t á n g u l o do 
las 7 pertenencias sol ici tadas. . . 
Y habiendo hecho constar esto 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por l a l ey , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presonte so l ic i -
tud, s in perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde la fecha ds este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley do m i -
noria vigente . 
León 28 do Noviembre de 1890. 
^ünnuel Unimiondc. 
Hago sabor: que por D . Benito 
Fernandez, veoiuo do Boñar y co-
mo apoderado de D. Felipe Gonzá -
lez, vecino de León, se ha presen-
tado en la Sección de Fomento do 
este Uobierno de provincia , en el 
dia 19 del mes de Agosto, á las do-
ce menos cinco minutos de su ma-
ñ a n a , una solicitud de registro p i -
diendo 20 pertenencias do la mina 
de cobre y otros llamada Carmen, 
sita ou té rmino c o m ú n del pueblo 
de l ioñar , Ayuntamiento del mis -
mo y sitio llamado era gracia , y 
l inda al Este terreno c o m ú n del 
pueblo do Adrados, a l Oeste sierra 
do la frontina, al Norte con t ierra 
de la cerra y camino y camino de 
relumbres, al Sur arroyo que baja 
á dicho Adrados; hace la des igna-
ción de las citadas.20 pertenencias 
en la forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida 
una calicata en el sitio denominado 
era gracia , desde dicho punto se 
med i r án al Este 500 metros, a l Oes-
te 500 metros, a l Norte 100 metros, 
al Sur 100 metros, y levantando 
perpendiculares de los extremos de 
estas lineas queda rá cerrado el pe-
r íme t ro de ias 20 pertenencias sol i -
citadas. 
Y habi endo hecho • constar este 
interesado que tiene realizado e l 
depósi to prevenido por l a ley , he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente sol ic i tud, 
sin perjuicio de tercero; lo que so 
anuncia por medio del presente pava 
que en el t é r m i n o de sesenta dias, 
contados desde la fecha de este edic-
to, puedan presentar en este G o -
bierno sus oposiciones los quo so 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, segnn 
previono el art. 24 do l a ley de m i -
ner ía v igente . 
León 28 de Noviembre de 1890. 
XSiuitK'l SfiaiuiKinile. 
Hago sabor: quo por ol Excmo.se -
ñor Marqués de Hoyos, vecino de 
Madrid y como apoderado D. B o n i -
to Luis Francisco So Rour , vecino 
de Oviedo, so ha presentado en la 
Sección do Fomento de este Gobier-
no do provincia, en el dia 19 del 
mes do Agosto, ú los diez y media 
de su m a ñ a n a , una solici tud de re-
gistro pidiendo 250 portouencias do 
la mina de cinabrio y otros llamada 
Isiiliol, sita cu t é rmino c o m ú n del 
pueblo de Ar ienza , Manzaneda y 
Cornombro, Ayuntamiento de V e -
garienza, paraje que l laman v i l l a -
rrubia, y linda al Sureste rio do 
Arienza , al Noroeste rio Hogiz, a 
Noreste terreno c o m ú n y part icula-
res de los pueblos de Manzanéela , . 
Cornombre y Arienza y al Suroeste 
terreno común y particular do los 
pueblos de Manzaneda y Arienza: 
hace la des ignac ión do las citadas 
250 pertenencias en la forma s i -
guiente: 
Se t e n d r á por punto de partida 
una calicata practicada en el cam-
po de vil larrubia y t é r m i n o de M a n -
zaneda, distanto 250 metros direc-
ción Norte 20° p r ó x i m a m e n t e a l E s -
te de la ermita de San Roque, sita 
en t é r m i n o de Cornombre. Desde él 
se medi rán 2.500 metros p r ó x i m a -
mente á los 130° ó los quo resulten 
hasta l a m á r g e n del rio Arienza y 
otros 2.500 metros á les 310°, tum-
bion p r ó x i m a m e n t e , ó los que re-
sulten hasta la m á r g e n del rio Uo-
g i z , y levantando perpendicularos 
de 250 metros A los 220 y 40" p r ó x i -
ma y respectivamente desde el vór -
tice de esta des ignac ión , formando 
el per ímetro de las 250 pertenencias 
solicitadas. 
Y habiendo hecho constar esto 
interesado que tiene realizado el 
depósi to provenido por la ley, lie 
admitido definitivamente por de-
creto de esto dia la presente solici -
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o do sesenta 
dias contados desde la tedia de este 
edicto, puedan presentar en esto 
Gobierno sus oposiciones los que so 
consideraren con derecho a l todo 6 
parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 24 de lu ley de m i -
ner ía v igente . 
León 28 de Noviembre do 1890. 
.llnnucl IBimimuitlc. 
O B R A S PÚBLICAS. (1) 
NOMBRE DEL INTERESADO. 
167 Francisco Vifluela 
168 Juan Antonio Gonzá lez . 
169 Francisco Viñuela 
170 Manuel Viñuela 
171 Camino 
172 Manuel Viñue la 
173 Andrés Viñue la 
174 Juan Flecha 
175 Victor Valle 
176 Pedro Diez 
177 Simón Garc ía . , 
178 Vic tor Valle 
179 Eugenio Prieto 
180 Teresa Valle 
181 Ange l Col in 
182 Marcelino Viñue la 
183 Mariano BaTbuena 
184 Eugenio Col in 
185 Ange l Flecha 
186 Francisco R o d r í g u e z . . . 
187 Andrés Morón 
188 Josefa Prieto 
189 Manuela Valle 
190 Ange l Flecha m a y o r . . , 
191 Andrés Viñuela 
192 Manuela Casta ñ o n . 
193 Victor Valle 
194 Bernardo Rarc ia 
195 Isidro Diez 
196 Juan González 
197 Antonio Viñue la 
198 Isidoro Viñue la •. . 
199 Felipe Rodr íguez 
200 Manuel Viñue la 
201 A n g e l Moran 
202 Camino 
203 A n g e l Rodr íguez 
204 Felipe R o d r í g u e z 
Hesidencia. 
205 Baltasar González 
206 María Viñuela 
207 Simón García menor 
208 Comunales de Candanedo. 
209 Gabriel de Celis 
210 Manuel Balbuena 
211 Ildefonso González 
212 Manuel Diez 
213 Juan Moran 
214 Simón García menor 
215 T o m á s González 
216 Simón García 
217 Juan Alvarez 
218 Juana García 
219 Pedro Muñiz 
220 Felipe Viñuela 
221 Mana del Val le 
222 Gabriel de Celis 
223 Baltasar Cas tañon 
224 Vicente Muñiz 
225 Maria Viñue la 
226 José Viñuela 
227 Feliciana González 
228 Francisco R o d r í g u e z 
229 Simón García mayor 
230 Andrés Gut ié r rez 
231 José de Castro 
232 Baltasar González 
233 Gabriel de Celis 
234 Manuel Val le 
235 Francisco R o d r í g u e z 
236 Camino 
237 Rosenda Colin 
238 Juan Suarez 
239 Andrés Gut ié r rez 
240 Gabriel Viñuela 
241 José de Castro 
242 Ange l Colin 
243 Isidoro García 
244 Andrés Morán 
245 Justa Viñuela 
246 Ildefonso García 
247 Anton io González 
Rabanal, 
i d e m . . . . 
í d e m . . . . 
idem 
idem 
idem 
Brugos 
R a b a n a l . . . . 
idem 
Candanedo . 
R a b a n a l . . . . 
ídem 
ideip 
Candanedo. 
Robledo 
Candanedo. 
Rabanal 
Brugos 
R a b a n a l . . . . 
idem 
idem 
idem 
Brugos 
R a b a n a l . . . . 
idem 
ídem 
L a R o b l a . . . 
N a v a 
Brugos 
idem 
Candanedo. 
R a b a n a l . . . . 
idem 
idem 
Rabanal., 
i d e m . . . . 
Solana 
Candanedo. 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Solana 
Candanedo . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
Rabanal — 
Candanedo. 
idem 
idem 
Solana 
Candanedo. 
Brugos 
Rabanal 
Brugos 
Rabanal . • . . 
Candanedo. 
idem 
idem 
idem 
Solana 
R a b a n a l . . . . 
Candanedo. 
Naredo 
L a Pola 
Situación correla-
tiva de la ñnca. 
A l E s t e . . . , 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
Idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem. 
idem 
Sitio ó pago 
en que se hflla. 
La V e g o n a . . 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
L a Reguera . 
idem 
idem 
L a Fosa 
idem 
idem 
idem 
idem -
idém 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
L a Col lada . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Prado . 
i d e m . . 
i d e m . . 
i dem. . 
Clase de la finca. 
NOMBRES 
de los colonos ó 
arrendatarios. 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
Tierra . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . , 
i d e m , . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . 
í d e m . , 
i dem. . 
í d e m . . 
i dem. . 
i dem. . 
i dem. . 
idem. . 
i dem. . 
idem. . 
i dem. . 
idem. . 
i dem. . 
i dem. . 
i dem. . 
i dem. . 
i d e m . . 
i dem. . 
i dem. . 
idem. 
idem. 
Residencia. 
TÉRMINO D E C A N D A N E D O 
A l Este . 
idem 
idem 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
i d e m . . . . 
idem 
idem 
idem 
i d e m . . . 
i d e m . . . . 
idem 
idem 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
L a Collada 
idem 
Egido c o m ú n 
Campo de la V e g a . 
idem 
idem 
idem 
idem 
í d e m . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem , 
idem 
idem 
idem 
L a Vega 
idem 
idem. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Tierra . 
i d e m . . . 
Prader ía 
idem 
idem 
idem 
idem 
P r a d e ñ o y tierra. 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem. . 
Prado. 
idem. . 
i dem. . 
idem. . 
idem. . 
i dem. . 
i dem. . 
í d e m . , 
idem. . 
idem. . 
fl) Vcase el número anterior, ó sea el número 72. 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
Udefonno Garc ía 
Pedro Col in 
Isidro Diez 
Joan González menor . 
Gabriel Vifiuela 
Manuel Gut ié r rez 
José de Castro 
Manue l Castafion 
A n a Har ia L a i z 
Justa ViSuela 
A n g e l gonzalez 
Santos Viñuela 
Agus t ina Viñue la 
Francisco Moráu 
Marcelino Viñue la 
T o m á s Diez 
Ju l i án Viñue la Diez . . 
Manuel Alvarez 
Felipe Viñue la 
Je rón imo Castro 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
Patricio Alvarez 
Tomás Diez 
Eugenio Prieto 
Camino 
Juan Garcia 
Marcela González 
Paula González 
Juan Fernandez 
Gabriel de Celis 
A g u s t í n Gu t i é r r ez 
Baltasar Cas tañon 
Santiago Viñuela 
Felipe Rodr íguez 
Manuel Cas tañon 
Pedro y M a u u e l V i ñ u e l a . 
Juan Antonio Castro 
Simón Garcia 
Manuel L a i z 
Pedro Colin 
Hermenegildo M o r á n » . . . 
Camino y c a ñ a d a 
Pedro Viñue la 
Mariano Garcia 
Antonia Garcia 
Pedro de Castro 
Manuel Castro 
Juan Antonio Castro 
Juan Viñuela 
Francisca Diez 
Feliciano Castro 
Gabriel Viñuela 
Ana María L a i z 
Gabriel Viñue la 
Josefa L a i z 
A n a María Laiz^ 
Santos Viñuela.' 
Juan Antonio C a s t r o . . . . 
Isidoro Garcia 
Filomena Alvarez 
Juan Antonio Castro . . . 
Juan Antonio Castro . . . 
(lamino 
Blas González 
Camino y Cañada 
312 María González 
313 Camino y cañada 
314 Manue l Laiz 
315 José Garcia 
316 Feliciano Castro 
317 Herederos de Juan D i e z . 
318 Andrés Balbuena 
319 Angela Alvarez 
320 Manuel Laiz 
321 Juan Viñuela 
322 Bárbara Alvarez , 
323 Antonio González 
324 Filomena Alvarez 
325 Dámaso Flecha , 
326 Benito Viñuela 
327 Camino 
328 Manuel Castro 
329 Camino 
Naredo 
Solana 
Nava 
Rabanal 
Candanedo. 
Rabanal 
Candanedo. 
idem 
Solana 
Brugos 
idem 
Candanedo. 
idem 
Brugos 
R a b a n a l . . . . 
Candanedo. 
idem 
Robledo 
Candanedo. 
Solana 
A l Este . 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
i d e m . . . , 
i d e m — 
i d e m . . . . 
idem 
i d e m — 
i d e m . . . . 
idem 
i d e m . . . , 
i d e m — 
i d e m — 
idem 
idem 
i d e m . . . 
idem 
i d e m — 
idem 
L a V e g a . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Prado 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem , 
idem 
idem 
idem 
idem pacedero. 
Terreno incul to. 
TÉRMINO D E S O L A N A 
Candanedo. 
idem 
Rabanal 
Solana 
idem 
idem 
Candanedo. 
idem 
Solana 
idem 
Robledo 
R a b a n a l . . . . 
Solana 
idem 
idem 
Candanedo. 
Solana 
idem 
Rabanal 
Solana 
idem 
idem 
idem 
idem, 
idem 
Brugos 
Solana 
idem 
Candanedo. 
Solana 
Candanedo. 
Robledo 
Solana 
idem 
idem 
idem 
Robledo 
Solana 
idem 
Solana. 
A l E s t e . 
i d e m — 
idem 
i d e m . . . . 
í d e m . . . . 
i d e m . . . . 
idem 
idem 
idem 
i d e m . . . . 
idem 
i d e m — 
i d e m . . . . 
idem 
i d e m . . . . 
idem 
i d e m . . . . 
idem 
idem 
i d e m , . . . 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
í d e m . . . . 
i d e m . . . . 
i d e m — 
i d e m . . . . 
idem 
í d e m . . . . 
idem 
i d e m . . . . 
ídem 
idem 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
idem 
i d e m . . . . 
idem 
i d e m . . . . 
i d e m — 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
i d e m — 
L a S ie r r a .u . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem. 
idem 
idem 
idem 
idem 
Sola Iglesia. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
E l P o z o n . . . 
idem 
idem 
idem 
Prado, 
idem. . 
idem. . 
idem.. 
idem.. 
idem. . 
idem. . 
idem.. 
idem.. 
idem.. 
idem.. 
idem. 
idem., 
idem., 
idem., 
idem., 
idem.. 
idem., 
idem., 
idem 
idem. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Tierra 
idem 
Prado 
Arroyo y pacedero. 
» 
Pacedero 
TÉRMINO D E R O B L E D O 
Candanedo. A l Este . 
Brugos 
Solana 
idem 
Candanedo. 
Robledo 
Brugos 
Robledo 
Brugos 
Robledo 
idem 
idem 
idem 
idem 
Fuente Esteban . 
idem. 
idem. . 
idem. . 
i d e m . . 
i dem. . 
i dem. . 
i dem. . 
i dem. . 
i dem. . 
idem. . 
idem., 
idem.. 
idem., 
idem., 
idem. 
idem. 
idem. 
Pacedero. 
Los Cabuecos. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
L a R e g u e r a . . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Tierra . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i dem. . . 
i dem. . , 
i dem. . , 
idem. . . 
i dem. . 
i dem. . 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
Prado. 
La Vega , 
idem 
Prado 
Terreno púb l i co . 
TÉRMINO D E N A R E D O . 
330 
331 
332 
Blas González . 
Juan A l v a r e z . 
José La iz 
N a r e d o . . . . , 
Candanedo. 
Robledo 
L a Vega . 
A l Este . 
idem. 
L a Vega , 
idem 
idem 
Tierra . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
333 Mariano García 
334 Manuel Viñuela 
335 Ildefonso García 
336 Francisco González 
337 Josefa González 
338 Antonio La iz Diez 
339 Dionisio La iz La iz 
340 Pedro Viñuela 
341 José Castafion 
342 Felipe Viñuela 
343 Gabriel Viñuela 
344 Antonio L a i z Gut ié r rez . 
345 Pedro González Lar io 
346 Antonio La iz Gut i é r rez . . 
347 Antonio González , 
348 Ju l ián L a i z 
349 Dionisio La iz 
350 Servando González 
351 Dámaso Flecha 
352 Anselmo Suarez , 
353 Manuel Gut ié r rez 
354 Santos L a i z 
355 Marcelo Viñuela 
356 Egido y Camino 
' 357 Santiago Fernandez 
358 Manue l Gut iér rez 
359 Pedro González 
360 Cris tóbal García 
361 Herederos de José L a i z . 
362 Ildefonso García 
363 Mariano La iz V i ñ u e l a . . 
364 Migue l García 
365 Juan Antonio C a s t r o . . . 
366 Manuel Gut ié r rez , 
367 Camino 
368 Felipe Viñuela 
369 Isidoro Viñuela 
370 Bordes de l a Caben 
371 Santos La iz 
372 Lázaro Viñuela 
373 Camino 
374 Isidoro Viñuela 
375 Camino 
376 Ubaldo Viñuela 
377 Camino 
378 Ubaido Viñuela 
379 Camino 
380 Juan García 
381 Manuel Viñue la 
382 Mariano La iz 
383 José Almuzara 
384 Manuel Alvarez 
Eio Torio 
Naredo 
Robledo 
Naredo 
Robledo 
Naredo 
ídem 
idem 
Solana 
idem 
Candanedo. 
ídem 
Naredo 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem. . 
idem 
Robledo 
Naredo 
Robledo 
Solana 
Rob'.ede 
Naredo. . 
Robledo. 
Naredo. . 
i d e m . . . . 
Robledo. 
Naredo. . 
i d e m . . . . 
Robledo. 
So lana . . 
Naredo . 
Candanedo. 
ídem 
Solana, 
í d e m . . . 
Candanedo. 
Naredo. 
Naredo, . 
Naredo . . . 
Rob ledo . . . 
Naredo . . . 
Orzonaga . 
Robledo. . , 
A l Este . 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
idem 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
idem 
idem 
i d e m . . . . 
idem 
i d e m . . . , 
ídem 
idem 
i d e m . . . 
idem 
idem 
i d e m . . . 
idem 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
Idem. . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
í d e m . . . 
i d e m . . . 
í d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i l e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
í d e m . . . 
L a V e g a . . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem, 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem. . 
idem. . 
í d e m . . . . . , 
idem 
idem 
i d e m . . . . . 
i d e m . . . . . . 
i d e m . . . . . 
idem 
idem 
idem 
L a Caben, 
idem 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Tierra 
idem 
dem 
idem 
¡dem 
idem 
Idem y prado. . 
Prado, 
idem . 
idem 
idem y fuente. 
Prado 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Tierra 
idem 
idem 
idem 
idem. 
idem 
idem 
idem. . 
idem. . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem 
i d e m — 
Arroyo . 
Tier ra . . 
i d e m . . . 
idem 
Vega p ina . 
idem 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
idem. . 
idem. 
idem.. 
idem.. 
¡dem. 
Lo que so anuncia en el BOLÜTIN OFICIAL para conocimiento de los interesados. 
León 11 de Diciembre de 1890.—El Gobernador, Manuel Baamonde. 
AYDNTAMIENTOS. 
Alca ld ia constitucional de 
Santovenia de la Valdoncim 
Hab iéndose terminado l a forma-
ción del repartimiento de consumos 
para el actual ejeroicio económico , 
se hace saber que p e r m a n e c e r á ex-
puesto al públ ico en l a Secretaria 
de este Ayuntamiento por t é r m i n o 
de 8 dias para oir las reclamaciones ¡ 
que se presenten. 
Santovenia 12 do Diciembre do 
1890.—El Alcalde, Mar t in López . 
Alcaldía constitucional de 
Acevedo 
Por acuerdo de esto Ayun tamien-
to del dia 7 del corriente, se anuncia 
l a vacante de la plaza de médico t i -
tu lar de beneficencia de este distrito 
con l a do tac ión anual de 100 pesetas 
con ob l igac ión el agraciado de asis-
t i r á las familias pobres que se c l a -
sifiquen por la Junta municipal . E l 
plazo para l a p resen tac ión de sol ic i -
tudes será el de 15 dias contados 
desde l a i n s e r c i ó n d e l presento 
anuncio en el BOLETÍN OFIOIAL de l a 
provincia . 
Acevedo á 10 de Diciembre do 
1890..—El Alcalde, S imeón Alvarez . 
. . ANDNOIOS OFICIALES. • 
J O N T A D I O C E S A N A 
de reparación de templos del Obispado 
de León. 
E n vir tud de lo dispuesto por Rea l 
orden de 29 de Agosto ú l t imo , so 
lia señalado el dia 4 do Febrero p r ó -
ximo á la iiora de las doce de la ma-
ñ a n a , para la adjudicación en públ i -
ca subasta de las obras de reparac ión 
extraordinaria del T e m p l o parro-
'. quial de San Pedro do Villalobos ba-
, jo el tipo del presupuesto de contra-
', ta , importante la cantidad do 14.751 
\ pesetas 16 c é n t i m o s . 
L a subastn se ce leb ra rá en los t é r -
minos prevenidos en la i n s t r u c c i ó n 
publicada con fecha de 28 de M a -
yo de 1877, en el Palacio episcopal 
ante esta Jun ta diocesana, h a l l á n -
dose de manifiesto en la Sec re t a r í a 
de la misma para conocimiento del 
públ ico los planos, presupuestos, 
pliegos de condiciones y memoria 
explicativa del proyecto. Las pro-
posiciones se p r e s e n t a r á n en p l ie -
gos cerrados, a ju s t ándose en su 
r edacc ión a l adjunto modelo, de-
biendo consignarse previamente, 
como g a r a n t í a para tomar parte en 
esta subasta, la cantidad de 738 pe-
setas en dinero ó en efectos de l a 
Deuda, conforme á lo dispuesto por 
Real decreto de 29 de Agosto de 
1876. A cada pliego de proposic ión 
d e b e r á a c o m p a ñ a r el documento 
que acredite haber verificado el de-
pósito del modo que previene dicha 
ins t rucc ión . 
León 10 de Diciembre de 1890.— 
E l Presidente, Francisco, Obispo de 
Leou. 
Modelo de proposición. 
D. N . N . , vecino de ente-
rado del anuncio publicado coa fe-
cha de. . . d e . . . y de las condicio-
nes que se ex igen para la adjudica-
ción de las obras d o . . . se compro-
meto á tomar á su cargo la cons-
t rucc ión de las mismas con ex t r ic ta 
sujeción á los expresados requisitos 
y.condiciones por la cantidad de.. . . 
' (Fecha y firma del proponente.) 
N O T A . Las proposiciones que se 
hagan se rán admitiendo ó mejoran-
do lisa y llanamente el tipo fijado en 
el anuncio;- advirtiendo que se rá 
desechada toda proposición en que 
no se exprese determinadamente l a 
cantidad en pesetas y c é n t i m o s es-
cr i ta en letra, por la que se compro-
meta el propononto á l a e jecuc ión 
de las obras. 
LEON.—1890 . 
Imprenta do la Diputación provincial 
